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◇予備調査研究レポート
1．南イタリア中世壁画群診断調査プロジェクト研究調査報告書2013年度
宮下孝晴（フレスコ壁画研究センター長・人間社会研究域歴史言語文化学系教授）
宮下睦代（フレスコ壁画研究センター客員研究員）・・・・・・・・・・・・・・・ 1
◇2013年度個別研究レポート
2．マテーラの洞窟教会壁画
宮下孝晴（フレスコ壁画研究センター長・人間社会研究域歴史言語文化学系教授）
宮下睦代（フレスコ壁画研究センター客員研究員）・・・・・・・・・・・・・・ 5
3．プーリア州ポッジャルド市のサンタ･マリア･デッリアンジェリ教会における
建設プランと壁画の図像プログラム
ー建設プランの変更との関係について－
木村仁美（人間社会環境研究科人文学専攻博士前期課程2年）・・・・・・・・・・・ 23
プーリア州ポッジヤルド市、サンタ･マリアデッリアンジェリ教会壁画の保存と活用
一南イタリアの洞窟教会壁画と日本の装飾古墳壁画の調査からの考察一
関谷倫寿（人間社会環境研究科人文学専攻博士前期課程2年）・・・・・・・・・・・・・・27
4
5．2つの手法による壁画剥がしの前と後の壁面状態の比較
安藤明珠（フレスコ壁画研究センター研究員）・・・・・・・ 31
◇事業推進レポート
6．日伊教育研究連携事業フレスコ壁画の修復実習
一フレスコ壁画を剥がす2種の技法：ストラッポ法とスタッコ法一
宮下孝晴（フレスコ壁画研究センター長・人間社会研究域歴史言語文化学系教授） 41
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1.Analysis-ResearchProjectontheMedievalCaveChurchesinSouthltaly:
ReportofPre-fieldResearches2013
TakaharuMIYASHITA&MutsuyoMIYASHITA----1
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TakaharuMIYASHITA&MutsuyoMIYASHITA----5
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